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за	 све	 европске	 градове	 са	 популацијом	 већом	 од	 50.000	 становника	 и	
њихова	 гравитациона	 подручја.	 У	 првом	 делу	 рада	 приказане	 су	 основне	
карактеристике	UA	базе	података.	У	другом	делу	рада	анализиране	су	неке	
од	могућности	примене	UA	података	на	примеру	Београда	и	других	српских	
градова	 за	 које	 су	 ови	 подаци	 доступни.	 На	 крају	 је	 дат	 краћи	 осврт	 на	
одабране	примере	коришћења	UA	 у	другим	европским	земљама	са	циљем	
да	се	укаже	на	неке	од	потенцијала	ове	базе	података	у	планирању	простора.
Кључне речи: UA, геопросторни подаци, Београд, урбана подручја.
ABSTRACT
The	 paper	 analyzes	 the	 possibilities	 of	 application/use	 of	 the	 publicly	
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1  УВОД 
Праћење	раста	и	развоја	урбаних	подручја	посебно	је	значајна	и	актуелна	
тема	 последњих	 деценија,	 не	 само	 у	 области	 планирања	 и	 истраживања	
простора,	 већ	 и	 у	 процесима	 доношења	 одлука	 и	 креирања	 развојних	
политика	 и	 стратегија.	 Промовисањем	 концепта	 „одрживог	 развоја“	 у	
условима	интензивне	урбанизације	модели	урбаног	раста	и	развоја	добијају	
на	 значају	 и	 све	 чешће	 су	 предмет	 бројних	 политика	 и	 истраживања.	
Потреба	за	препознавањем,	предвиђањем,	мерењем	и	разумевањем	урбане	
динамике	и	сродних	проблема	од	суштинског	је	значаја	за	интегрисани	развој	
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CLC	 база	 података	 je	 доступна	 у	 пет	 временских	 серија	 (1990,	 2000,	 2006,	
2012	 и	 2018)	 и	 донедавно	 је	 представљала	 једини	 конзистентан	 извор	
података	о	начину	коришћења	земљишта,	доступан	за	целу	Европу	(Bossard	





Упркос	 бројним	 предностима	 и	 могућностима	 интерпретације	 и	 анализе	
примећена	 су	 и	 многа	 ограничења	 у	 примени CLC базе	 података.	 Највише	
примедби	 односи	 се	 на	 детаљност	 антропогених	 класа	 која	 није	 довољна	
за	 прецизнија	 моделовања,	 те	 у	 великој	 мери	 ограничава	 коришћење	 ове	
базе	 података	 у	 случајевима	 као	 што	 су,	 модели	 просторне	 дистрибуције	




Како	 истичу	Prastacos еt al., 2011,	 недостатак	 конзистентних	 и	 релевантних	
података	 о	 коришћењу	 земљишта	 у	 урбаним	 срединама	 у	 великој	 мери	
ограничавао	је	истраживање	и	компарацију	градова	као	и	праћење	њиховог	
раста.	
Недостатак	оваквих	 скупова	података	 у	 великој	мери	може	бити	отклоњен	
коришћењем	 „Urban Atlas“	 базе	 геопросторних	 података,	 која	 пружа	
прецизнију	слику	ширења	урбаних	подручја.	Пројекат	„Urban Atlas“	резултат	
је	 заједничке	 иницијативе	 Генералног	 директората	 Европске	 комисије	 за	
регионалну	и	урбану	политику	(Commission Directorate-General for Regional and 
Urban Policy - DG REGIO)	и	Генералног	директората	за	предузећа	и	индустрију	
(Directorate-General for Enterprise and Industry - DG-ENTR)	 у	 оквиру	 програма	
ЕУ	 Коперникус	 (EU Copernicus programme),	 уз	 подршку	 Европске	 свемирске	
агенције	(European Space Agency - ESA)	и	Европске	агенције	за	животну	средину	
(European Environment Agency - EEA).
1	 Размера	 картирања	 CLC	 базе	 података	 је	 1:100.000,	 а	 најмања	 јединица	 картирања	 је	 25	 hа,	 са	
тачношћу	приказа	до	25	m	(https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover).
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urban areas - FUA),	односно	градове	и	њихова	гравитациона	подручја	са	више	
од	50.000	становника.2
Овај	слој	геопросторних	података	високе	резолуције	добијен	је	комбинацијом	
статистичке	 класификације	 и	 визуелне	 интерпретације	 мултиспектралних	
сателитских	снимака	врло	високе	резолуције	(од	2	до	2,5	m).
Слој	 UA	 је	 допуњен	 и	 обогаћен	 додатним	 информацијама	 коришћењем	
разних	доступних	извора	(нпр.	Google Earth,	Open Street Map	и	др.).	За	процену	
густине	изграђености	урбаних	подручја	коришћен	је	слој	високе	резолуције	о	






Дефинисана	 UA	 номенклатура,	 заснована	 је	 на	 CLC3	 класификацији	 и	
обухвата	27	класа	земљишног	покривача,	распоређених	у	5	основних	тематских	






платформе	 за	 праћење	 земљишта	 (Copernicus-Land Monitoring services;	 land.
copernicus.eu/local/urban-atlas)	(Слика	1).
2	 Хармонизована	 дефиниција	 функционалних	 урбаних	 подручја	 заснована	 је	 на	 комбинацији	
просторне	 дистрибуције	 становништа	 мерено	 густином	 насељености	 у	 комбинацији	 са	 дневним	
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Поред	 података	 о	 коришћењу	 земљишта	 UA	 садржи	 и	 процењен	 број	
становника	за	сваки	полигон.	Процене	су	засноване	на	комбинацији	података	
о	 коришћењу	 земљишта,	 који	 се	 налазе	 у	 самом	 скупу	 података,	 и	 два	
кључна	улазна	податка:	1)	подаци	о	становништву	који	су	изведени	на	основу	
националних	 статистичких	 извора	 и	 2)	 густина	 насељености	 у	 насељеним	
подручјима	 изведена	 из	 „Европске	 карте	 насеља“	 (European Settlement Map 
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2.2 UA 2006, 2012 и 2018.
UA	подаци	су	доступни	за	три	временске	серије	и	то	за	2006,	2012.	и	2018.	
годину.	
Подаци	 за	 2006.	 годину	 објављени	 су	 за	 функционално	 урбана	 подручја	
Европске	уније	са	више	од	100.000	становника	(укупно	319).
UA	2012.	обухвата:




 ͳ Уличну	 мрежу	 и	 висину	 објеката	 за	 одабрана	 функционално	 урбана	
подручја;








уличној	 мрежи	 за	 ова	 подручја.	 Процене	 становништва	 скупу	 података	UA 
2018.	 још	увек	нису	доступне,	али	се	очекује	да	ће	бити	објављене	до	краја	
2020.	године	(https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas).
3  УРБАНА ПОДРУЧЈА СРБИЈЕ
Србија	је	још	увек	недовољно	урбанизована	држава	са	високим	индексом	
урбане	 примарности	 (око	 6),	 и	 изразитом	 доминацијом	 великих	 градова.	
Према	 подацима	Пописа	 из	 2011.	 године,	 градско	 становништво	 чинило	 је	
мање	од	60%	укупног	броја	становника.	У	условима	изражене	депопулације	
и	маргинализације	индустрије,	највећи	градови	Србије	остају	носиоци	социо-
економских	 трансформација	 (Тошић,	 2000;	 Тошић	 и	 Крунић,	 2005;	 Крунић,	
2012;	Невенић,	2013).	
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Геопростор	Србије	 је	релативно	добро	покривен	мрежом	градова,	али	због	
великих	разлика	у	њиховој	демографској	величини,	квалитету,	територијалном	
домету	 и	 диверсификованости	 функција,	 величини	 поља	 утицаја,	 имају	
различиту	улогу	у	регионалној	интеграцији	простора.
Доминација	насеља	Београд5	(1.166.763	ст.,	2011.	године)	у	урбаном	систему	












обухвата	 17	 градских	 општина:	 Стари	 град,	 Савски	 венац,	 Врачар,	 Палилула,	 Звездара,	 Земун,	
Чукарица,	 Раковица,	 Вождовац,	 Нови	 Београд,	 Сурчин,	 Гроцка,	 Младеновац,	 Сопот,	 Барајево,	
Лазаревац	 и	 Обреновац.	 Уже	 градско	 језгро	 (насеље	 Београд)	 обухвата	 шест	 целих	 (Стари	 град,	
Савски	 венац,	 Врачар,	 Звездара,	 Раковица	 и	 Нови	 Београд)	 и	 делове	 четири	 градске	 општине	
(Палилула,	Чукарица,	Вождовац	и	Земун).
6	 Без	података	за	АП	Косово	и	Метохија.
Р.Б. Градско	насеље Број	становника Индекс	у	односу	на	Београд
Индекс	у	односу	на
претходни	град
1. Београд 1.166.763 1,000 -
2. Нови	Сад 231.798 0,198 0,198
3. Ниш 183.164 0,157 0,792
4. Крагујевац 150.835 0,129 0,823
5. Суботица 97.910 0,083 0,649
6. Зрењанин 76.501 0,066 0,781
7. Панчево 76.203 0,065 0,996
8. Чачак 73.351 0,063 0,962
9. Нови	Пазар 66.527 0,057 0,907
10. Смедерево 64.175 0,055 0,965
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Подаци	 UA	 доступни	 су	 за	 2012.	 годину	 и	 обухватају	 урбана	 подручја	 14	
градова	у	Србији7,	и	то:	Београд,	Нови	Сад,	Ниш,	Крагујевац,	Суботица,	Нови	
Пазар,	 Зрењанин,	 Краљево,	 Чачак,	 Крушевац,	 Лесковац,	 Ваљево,	 Врање	
и	 Смедерево.	 Подацима	 о	 начину	 коришћења	 земљишта	 придружени	 су	
званични	подаци	Републичког	завода	за	статистику	о	броју	становника,	што	
је	омогућило	да	 се	 ураде	процене	броја	 становника	по	 класама	 земљишта	
(Слика	2).
Анализа	 UA	 података	 2012.	 указује	 на	 то	 да	 је	 око	 4.249.600	 становника	
било	 део	 функционално	 –	 урбаних	 подручја	 већих	 градова,	 што	 чини	 око	





су	 дисконтинуиранo	 изграђена	 земљишта	 врло	 ниске	 густине	 са	 19%.	Исти	
проценат	учешћа	од	око	15%	имала	су	дисконтинуирано	изграђена	земљишта	





Највећи	 број	 становника	 забележен	 је	 у	 дисконтинуираним	 подручјима	
високе	 (42%)	 и	 средње	 густине	 (23%)	 изграђености	 као	 и	 континуираним	
изграђеним	 подручјима	 (15%),	 што	 представља	 око	 80%	 укупног	 броја	
становника	у	антропогеним	подручјима,	односно	70%	укупног	становништва	
функционално–урбаних	 подручја	 у	 Србији.	 Просечна	 густина	 насељености	
у	 изграђеним	 подручјима	 у	 Србији	 износи	 18	 ст./ha.	 Највеће	 густине	
насељености	заступљене	су	у	континуиранo	изграђеним	зонама	у	којима	 је	
проценат	изграђености	већи	од	80%.	У	дисконтинуираним	зонама	просечна	
густина	 насељености	 кретала	 се	 од	 60	 (ст./ha)	 у	 зонама	 високе	 густине,	 до	
7(ст./ha)	у	зонама	врло	ниске	густине	изграђености.
7	 За	 подручје	 АП	 Косово	 и	 Метохија	 доступни	 су	 подаци	 за	 урбана	 подручја	 Приштине,	 Косовске	
Мировице	и	Призрена,	али	они	нису	анализирани	у	овом	раду.
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250.265 6,6 38.638,6 18,8 6,5
Изоловано	изграђено	земљиште	 
(фарме	и	сл.) 29.134 0,8 8.910,0 4,3 3,3
Индустријске,	трговачке,	јавне,	војне	
и	пословне	зоне 53.234 1,4 24.099,0 11,7 2,2
Брзи	транзитни	путеви	са	
припадајућим	земљиштем 0 0,0 1.570,8 0,8 0,0
Остали	путеви	са	припадајућим	
земљиштем 0 0,0 21.162,1 10,3 0,0
Железнице	са	припадајућим	
земљиштем 0 0,0 2.841,5 1,4 0,0
Луке 1.514 0,0 308,7 0,2 4,9
Аеродроми 0 0,0 1.601,5 0,8 0,0
Експлоатација	минералних	сировина	
и	одлагалишта 0 0,0 4.184,3 2,0 0,0
Градилишта 0 0,0 516,6 0,3 0,0
Земљиште	без	тренутне	употребе 0 0,0 2.573,4 1,3 0,0
Градско	зеленило 0 0,0 4.403,1 2,1 0,0
Спортски	и	рекреативни	садржаји 2.246 0,1 1.766,0 0,9 1,3
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4  УРБАНО ПОДРУЧЈЕ БЕОГРАДА
Према	UA	методологији,	функционално	урбано	подручје	 града	Београда	
обухвата	 око	 3.130	 km2.	 На	 територији	 овог	 урбаног	 подручја	 живело	 је	
1.654.123	становника,	односно	39%	укупног	становништва	које	је	обухваћено	
функционално	урбаним	подручјима	у	Србији.
Гравитационо	 подручје	 Београда	 обухватило	 је	 градске	 општине	 Раковица,	
Стари	град,	Савски	венац,	Нови	Београд,	Земун,	Вождовац,	Гроцка,	Звездара,	
Палилула,	Барајево,	Чукарица,	Сурчин	и	Врачар,	као	и	територије	Града	Панчева	
и	 општина	 Опово	 и	 Стара	 Пазова	 у	 целини.	 Градске	 општине	 Лазаревац,	
Обреновац,	Младеновац	и	Сопот,	које	административно	припадају	подручју	
Града	 Београда,	 нису	 биле	 обухваћене	 функционално	 урбаним	 подручјем	 
(Слика	3).
Генерално,	у	односу	на	структуру	антропогених	класа	свих	урбаних	подручја	
у	 Србији,	 београдско	 антропогено	 подручје	 карактерише	 виши	 степен	
изграђености	и	густина	насељености.
Класе	 антропогених	 површина	 (класе	 11.100-14.200)	 заузимале	 су	 око	
472km2,	односно	око	15%	укупне	површине	београдског	урбаног	подручја.	У	
структури	антропогених	класа	највеће	учешће	имају	класе	дисконтинуирано	
земљиште	 средње	 (19%)	 и	 високе	 густине	 (15%)	 изграђености.	 Значајно	







У	 подручјима	 која	 су	 класификована	 као	 антропогена	 живело	 је	 укупно	
1.550.352	 становника,	 односно	 94%	 укупног	 становништва	 функционално	
урбаног	 подручја	 града	 Београда,	 односно	 35%	 укупне	 популације	 Србије,	
која	 је	 у	 обухвату	 неког	 функционалног	 подручја.	 Највећи	 број	 становника	
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58.700 3,8 5.942,0 12,6 11,4
Изоловано	изграђено	
земљиште	(фарме	и	сл.) 4.570 0,3 301,5 0,6 15,5
Индустријске,	трговачке,	
јавне,	војне	и	пословне	зоне 23.610 1,5 6759,7 14,3 3,8
Брзи	транзитни	путеви	са	
припадајућим	земљиштем 0 0,0 466,7 1,0 0,0
Остали	путеви	са	
припадајућим	земљиштем 0 0,0 3.723,1 7,9 0,0
Железнице	са	припадајућим	
земљиштем 0 0,0 745,7 1,6 0,0
Луке 419 0,0 79,9 0,2 7,9
Аеродроми 0 0,0 1.186,9 2,5 0,0
Експлоатација	минералних	
сировина	и	одлагалишта 0 0,0 357,9 0,8 0,0
Градилишта 0 0,0 184,4 0,4 0,0
Земљиште	без	тренутне	
употребе 0 0,0 806,1 1,7 0,0
Градско	зеленило 0 0,0 2.009,8 4,3 0,0
Спортски	и	рекреативни	
садржаји 1.077 0,1 561,5 1,2 2,2
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живео	је	у	дисконтинуираним	изграђеним	подручјима	високе	44%	и	средње	
густине	изграђености	23%,	као	и	у	компактно	изграђеним	површинама	19%.	
Просечна	 густина	 насељености	 у	 антропогеним	 подручјима	 износила	 је	
око	 22	 (ст./ha).	 Највеће	 густине	 насељености	 заступљене	 су	 у	 континурано	
изграђеним	површинама	и	износе	око	167,8	 (ст./ha),	што	 је	око	20%	више	у	
односу	на	просечну	вредност	свих	четрнаест	функционално	урбаних	подручја	
заједно	 (Табела	 4,	 Слика	 4).	 У	 оквиру	 ове	 класе	 је	 забележена	 и	 највећа	
просечна	 густина	насељености	у	Србији	391	 (ст./ha).	 Густина	насељености	у	
нецеловитим,	 дисконтинуираним	 површинама	 кретала	 се	 од	 94,3	 ст./ha	 у	
зонама	високих	густина	до	11,4	ст./ha	у	зонама	веома	ниских	густина.	Ниске	
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5  ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
У	раду	 је	 приказан	 потенцијал	 коришћења	UA	 базе	 података	 за	 анализу	
урбаних	 подручја	 Србије.	 Резултати	 истраживања	 дају	 сумарну	 анализу	
земљишног	 покривача	 свих	 урбаних	 подручја	 која	 су	 обухваћена	 UA 
методолoгијом.	 Посебна	 анализа	 обухватила	 је	 урбано	 подручје	 града	
Београда	са	циљем	реалнијег	сагледавања	просторних	односа,	с	обзиром	на	
доминантну	 улогу	 и	 значај	 Београда	 у	 просторно-функцијској	 организацији	
Србије.




UA	 подаци	 су	 често	 коришћени	 у	 истраживањима	 попут	 идентификовања	
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Sandu	2016	је	извршила	поређење	урбане	морфологије	постсоцијалистичких	
и	 капиталистичких	 градова	 на	 примеру	 градова	 Јаши	 (Румунија)	 и	 Лиона	
(Француска).
Prastacos	 et	 al.	 2012	 анализом	 урбане	 матрице	 грчких	 градова	 истичу	




другачију	 морфолошку	 структуру:	 Барселона	 -	 компактна,	 полицентрична;	
Лисабон	 -	 дисперзна,	 моноцентрична;	 Рим	 -	 дисперзна,	 полицентрична;	 и	
Атина	-	компактна,	моноцентрична.	
Rusche	 et	 al.	 2018	 користили	 су UA	 за	 мапирање	 и	 оцену	 доступности	
зелене	 инфраструктуре	 у	 европским	 урбаним	 регионима.	 Истраживање	 је	
извршено	на	примеру	Манчестера	 (Уједињено	Краљевство);	Рура	 (Немачка)	
и	Копенхагена	(Данска).
Бројна	 истраживања	 користе	 UA	 податке	 као	 помоћне	 за	 моделовање	 и	











Рад	 је	 настао	 као	 резултат	 рада	 на	 пројeктима	 ИИИ	 47014	 „Улога	 и	
имплементација	 државног	 просторног	 плана	 и	 регионалних	 развојних	
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